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 ARBITRAJE: "CONTRATACIONES CON EL ESTADO" 
Materia: Arbitraje sobre Contrataciones del Estado – Licitación Pública 
Nº de Expediente: I166-2015 
RESUMEN  
El presente caso trata sobre demanda arbitral de R.A.I.S.A.ante el Árbitro Único, cuyas 
pretensiones son: 1) que el árbitro único declare la ilegalidad de la Res. Gerencial N° 
1706-2014-GM-MDCH mediante la que se resuelve el contrato N° 071-214-MDCH; 2) 
que, declare la resolución de contrato por culpa del demandado, y ordene el pago de 
indemnización a favor del demandante por concepto de daños y perjuicios por el monto 
de S/ 1,750,000.00 (por daño emergente S/ 1’150,000.00 y por lucro cesante S/ 
650,000.00) más IGV o la suma que el Árbitro Único determine en base a los argumentos 
y pruebas que sustentan esta pretensión; y, 3) que, ordene a La Municipalidad que pague 




INDECOPI:"RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS-DERECHO CONCURSAL" 
Materia: Reconocimiento de Créditos – Derecho Concursal 
No de Expediente: 101-2000/CAH-ODI-UL 
RESUMEN 
El presente caso trata de como F.S.H. presentó su solicitud de acogimiento al 
procedimiento transitorio, según el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 064-99 (D.U. 
N° 064-99), ante R & G I.A.C.G. S.A proponiendo: “La continuidad de las operaciones 
de la empresa dentro de su giro habitual e incursionar en el negocio inmobiliario, de tal 
forma que le permita mejorar los márgenes”. 
